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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Saya membuat Aplikasi Operasional Customer Relationship Management 
dengan panduan internet dan  kosultasi  kepada narasumber dan teman. 
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat Aplikasi Operasional 
Customer Relationship Management  ini ialah Bahasa pemrograman PHP, dan 
MySQL sebagai basis datanya. 
3. Komputer menggunakan AMD Turion II  Dual Core 2.2Gb 
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. 
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Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, oleh karena itu banyak 
perusahaan yang memakai strategi bisnis. PT Aston Graphindo untuk mencapai 
hal itu adalah dengan dibangunya suatu aplikasi yang bisa membantu proses bisnis 
perusahaan. Pengembangan bisnis tersebut, yaitu salah satunya dengan aplikasi 
Operasional CRM yang digunakan sebagai sarana untuk membantu proses 
pengolahan data dan penyajian data . 
Pembangunan aplikasi Operasional CRM ini membutuhkan software 
seperti Visual Basic 6.0 dan MySQL sebagai basis datanya dan juga cristal report. 
Visual Basic 6.0 merupakan salah satu bahasa pemograman yang tersedia secara 
bebas dan masih memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan 
MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL yang 
multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. 
Penelitian ini menghasilkan aplikasi Operasional Customer Relationship 
Management untuk memudahkan kinerja para sales di PT Aston Graphindo 
Surakarta.  
Kata kunci : Aplikasi Operasional Customer Relationship Management PT Aston 
Graphindo Surakarta Indonesia 
 
